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vagy egy:
JAPÁN TMEAHÁZ TÖRTÉNETE.
Énekes játék 3 felvonásban* Irta Ovren Hall Fordították Fáy J. Béla és Makay Emii. Zenéjét szerzet te Sídney Jones.
Angol tengerász-tisftek
a „Teknö®béka* -  






Wun-Csi, a „Tiaeaer gyönyörűség* *hea cxiine- 
sett tealsás tulajdonosa 
Imári márki rendőrfőnök é® tartományi
kormánysé — —
Mimóza, gésa (énekes és tánczos japánleány) 
A rany virág 
Bimbó \ ,
Araaybárfa * 8 
Ibolyácgka
m  e  m  JL ~yBjl 2
Mezey Andor. Q Juliette, franczia leány — — Szabó Irma.
Szarvasi J. ” Lady C oüstaoe Wynne, utazó angol hölgy Kiss írén.
Vidor Dezső. r  Mary Worthington — — Fái Flóra.
Bariba István. « Edith Grant barátnői — Cserényi Margit,
Rubos Árpád. ^  Molly Seamore -  ~~ Serfőzy Zseni.
Katana, japáni tüzértiszt — — Karass Imre.
Szsklay Miklós, [] Tekmini, rendőrtiszt — — Szentes János.
Nárai, japán leány — — — Kovács F.
Egy. kuli — — — Nagy József.
1. vevő — — SerfŐzy OyŐrgy.
2. vevő — — Makray Dénes.
3. vevő — — — Boár dé»©£
Fenyéri Mór.





Teáaleányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság, 
Japánban.
jPjjf8" A darabban előforduló umgáa- és csoportos fcánczokat betanították V idor Bö&so és M&kr&y B én é l. Ás uj díszleteket 
B rőss József, és H elvig1 A. festette. Az uj jelmezek részben A n ta l V incze, részben a színház szabó műhelyében idősb F Ű ip ó k y  
Im re  és Z om bori Im re felügyelete alatt készültek. **1§ilff -
Földszinti és I. em. páholy . ,
Családi páholy. . . . . .
II. emeleti páholy.....................
I. r. támlásszék az első 6 sorban ,
II. r. „  a VII.—-X. sorig
III. r. „ a XI.-X1V.
MM.® !  y s h  r s t l i .  s
4 frt
6 „  
3 „








Emeleti zártszék 1. és II. sorban .
„  „  a többi sorokban.
Állóhely a földszinten . . . . . — „  40 „ 
„  „ „  tanulók és katonáknak 80 „
Karzati állóhely hétköznapon — „  20 „
vasár-és ünnepnapon 80 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6l!2, aa előadás kezdete 71ja, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap 1898. ápril 17-én, kél előadás
délután 3 órakor fél hely á rak k a l: este 7 % órakor rendes helyárakkal:
TRILBYK, (AGGSZÜZEK.) g \  R E Z E R V I iT Á H .
Énekes bohózat 8 felvonásban. 8  Énekes életkép 4 felvonásban.
J K . o h b  J á M M t a .  j r  4 a  m a m i *  ig a z g a tó .
' Bólyegátaliiiy fiwtve.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín
